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p İstanbul şehrinin içinde ya­
şadığımız devri baklandaki yazı­
ları yarın -pek kıymetli bir mehaz 
teşkil edecek olan Hikmet Feridun 
Es, bu şoıı zamanlarda alâkasını 
hâlden ziyade maziye çevirdi. 
(Tanımadığımız meşhurlar) baş- 
kğı altında ve pek âlâ tanıdığı­
nız şahsiyetlerin hususî hayatla­
rı hakkında, bir çoğunu bilip duy­
madığımız şeyler anlatıyor. Bu 
yeni seri yazılarım yine alâka ile 
okumakla beraber, bazı şeyleri 
bazan tekrar ettiğini ve hele bahs 
ettiği kimseler için biraz fazla 
nıedihkâr olduğunu teslim etmek 
lâzım. Meselâ, valiliklerindeki ic­
raatı için heykellere lâyık olan 
Mithat Paşayı (imparatorları 
tahtlarından indirmiş) bir adam 
diye takdim etmektedir. Halbuki, 
Sultan Azizi, Hüseyin Avni ve Sü­
leyman Paşalar tahttan^ indirmiş­
lerdir ve, olsa olsa fSnltan Mura­
dın lıal’inde baş rol Mithat Paşa­
ya aittir, çıldırmış olan Muradı 
tahtta tutmak ise zaten kabil de­
ğildi. Fakat ben, bu fıkrada 
(imparatorlar veya imparator) 
noktasında değil, Paşamn başka 
bir cephesi üzerinde durmak ar­
zusundayım.
Az evvel de dediğim gibi, Mit­
hat Paşa pek büyük, emsalsiz bir 
validir ve gittiği vilâyetlerdeki e- 
serlerini âdeta müstakil ve mül­
künü mutlakiyetle idare eden âkil 
bir hükümdar tarzında hareket
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etmekle başarmıştır. Ancak sad­
râzam sıfatile gerek Abdülâzizi 
ve gerek Abdüllıamidi idare ede­
mediği için, hükümet reisi olarak 
iş başında kalamanııştır. Âli Pa­
şanın pekâlâ sindirdiği Sultan A- 
ziri idare edemez mi idi? 93 Har­
binin ilânında hiç bir mesuliyet 
hissesi yok mudur? Sultan Hami- 
di çileden çıkaracak kadar nob­
ranca hareket etmemiş midir? 
Bunlar üzerinde de durulabilir. 
Fakat eğer Abdülhamit küçük bi­
raderi Mehmet Reşat gibi kukla 
olmağı kabul edecek bir mizaçta! 
olsa idi de, Mithat Paşa — Ziya 
Paşanın iddiasile belki şahsen is­
tifade etmek üzere — Ramımı E- 
saside bıraktırdığı 113 üncü mad­
de sayesinde azledilip memleket 
dışına çıkartılmasa ve tam bir is­
tiklâlle sadrâzam kalsa idi, top-J 
lanacak Mebıısan Meclisine karşı 
nasıl bir durum alırdı? Tuna ile 
Bağdadın o pek şiddetli emirler 
vermeğe ve hüküm etmeğe çok a- 
lışkın valisi, mebusların türlü ten­
kitlerine nasıl katlanacaktı?...
Kanunu Esasiyi ilân ettirmek
hususundaki azmini hakikaten 
feci bir mahpusluk ve ölümle ö- 
demiş bulunan Mithat Paşanın 
(Meşrutiyet babası) sıfatını ta­
rih huzurunda muhafaza edebil­
mesi, belki de yalnız Abdülhami- 
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